Evaluation of the 13-item Hypomania Checklist and a brief 3-item manic features questionnaire within UK primary care by Singh, Sukhmeet et al.
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